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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа по учебной дисциплине «Обществоведение» 
предназначена для иностранных слушателей, обучающихся на факультете 
доуниверситетского образования БГУ. Она разработана на основе 
«Программы вступительных испытаний для лиц, имеющих общее среднее 
образование, для получения высшего образования. Обществоведение». 
Утверждена Приказом Министра образования Республики Беларусь от 14 
октября 2014 г. приказ №779 и в соответствии с учебным планом 
подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 
обучения) по профилям обучения «гуманитарный», «международные 
отношения, правоведение» (рег. №324/уч. от 12.03.2015 г.).  
Целью изучения учебной дисциплины является формирование основ 
знаний у иностранных учащихся по ряду социально-гуманитарных 
дисциплин, которые объединяет междисциплинарный курс 
«Обществоведение».  
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания 
реализуются следующие задачи: 
 расширение и обогащение лексического запаса слушателей; 
 овладение слушателями основными понятиями и терминами; 
 систематизация знаний учащихся о человеке, обществе, экономике, 
государстве, культуре; 
 установление причинно-следственных связей между различными 
общественными явлениями и событиями; 
 ориентирование слушателей на общечеловеческие ценности, 
толерантность, что будет способствовать взаимопониманию между 
народами разных стран; 
 социокультурная адаптация слушателей к жизни в Республике Беларусь. 
Учебная дисциплина «Обществоведение» занимает важное место в 
перечне предметов, преподаваемых иностранным учащимся. Это 
обусловлено рядом причин: во-первых, знания, полученные в ходе изучения 
этого курса, необходимы им для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в современном мире; во-вторых, изучение данной 
дисциплины будет способствовать формированию у будущих специалиствов  
целостной картины мира; в-третьих, приобщение учащихся к достижениям 
мировой цивилизации, несущим идеалы гуманизма, демократии, 
толерантности, дружбы народов. 
Междисциплинарные связи устанавливаются со следующими 
предметами: «Русский язык как иностранный (общее владение)», «Русский 
язык как иностранный (профессионально ориентированное владение)» 
(профиль обучения «международные отношения», «правоведение»), 
«История Беларуси», «Основы лингвокультурологии».  
В результате изучения учебной дисциплины «Обществоведение» 
слушатель должен знать: 
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 основные понятия и термины курса; 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных 
отношений; 
 закономерности развития общества, типы обществ; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 важнейшие проблемы человечества на современном этапе; 
 роль государства в жизни общества; 
 современную систему ценностей человека. 
Слушатель должен уметь: 
 читать, выделять основную информацию в тексте; 
 пересказывать текст; 
 составлять план, вопросы к тексту; 
 принимать участие в диалоге, беседе по изученным темам; 
 отвечать на вопросы преподавателя. 
Слушатель должен владеть: 
 основной лексикой, позволяющей слушать лекции и участвовать в 
семинарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам на I 
курсе; 
 знаниями о закономерностях развития общества; 
 навыками выполнения тестовых заданий, работы со словарем, подготовки 
сообщения по вопросам, предлагаемым преподавателем. 
Учебные занятия по дисциплине «Обществоведение» носят 
практический характер. Курс вводится после того, как слушатели усвоят 
программу по русскому языку в объёме элементарного курса. 
В соответствии с учебным планом общее количество часов составляет 
228, в том числе аудиторных 152, из них практические занятия – 152 (I 
семестр – 44, II семестр – 108). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 
тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на 
один вопрос.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел 1. Человек и общество. 
Тема 1.1. Человек – часть общества. 
Понятие «человек». Отличие человека от других живых существ. 
Природное и общественное в человеке. Уникальность человека. 
Индивид. Индивидуальность. Личность. 
Человек – результат биологической и социокультурной эволюции.  
Тема 1.2. Основные теории происхождения человека. 
Антропогенез. 
Основные теории происхождения человека: религиозная (креационная), 
эволюционная, трудовая, уфологическая. 
Тема 1.3. Общество как динамичная система.  
Понятие «общество». Многообразие значений слова «общества». 
Взаимодействие природы и общества. Функции общества. 
Основные сферы общества. Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общества. 
Основные институты общества: экономические, политические, духовные, 
семья. 
Тема 1.4. Типы обществ.  
Ступени развития истории человечества. 
Доиндустриальное (аграрное, традиционное) общество и его признаки. 
Индустриальное общество и его признаки. 
Постиндустриальное (информационное, компьютерное) общество и его 
признаки. 
Тема 1.5. Направления и формы движения общества. 
Многообразие путей и форм общественного развития.  
Прогресс, регресс, стагнация. Виды прогресса. Противоречивость 
прогресса.  
Основные формы развития общества: эволюция, реформа, революция.  
Мировой социальный прогресс. 
Тема 1.6. Формационный и цивилизационный подход к изучению 
общества. 
Понятие «общественно экономическая формация» (ОЭФ). Признаки 
ОЭФ.  
Первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 
коммунистическая формации. 
Понятие «цивилизация». Первые цивилизации. Признаки цивилизации. 
Этапы развития цивилизационного общества.  
Восток и Запад – два типа цивилизаций. Цивилизация и культура. 
Тема 1.7. Глобальные проблемы современности.   
Причины возникновения глобальных проблем. Особенности глобальных 
проблем. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы. 
Проблема предотвращения мировой войны.  
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Проблемы: экологическая, демографическая, экономического отставания 
развивающихся стран, международного терроризма.  
Пути решения глобальных проблем. 
Раздел 2. Социальная сфера общества. 
Тема 2.1. Социальная структура общества. 
Социальные общности. Основные виды социальных общностей. 
Социальные группы.  
Социальная роль, социальный статус человека. 
Тема 2.2. Социальная дифференциация общества. 
Социальная стратификация. Страты. Причины и последствия социального 
расслоения.  
Исторические типы стратификации (рабство, касты, сословия, классы). 
Критерии стратификации современных обществ: доход, богатство, власть, 
образование, профессия. Основные старты современных обществ. 
Социальная мобильность. Социальные лифты.  Маргиналы, люмпены.  
Тема 2.3. Нации и межнациональные отношения. 
Этнос. Этнические общности и их формы (род, племя, народность, 
нация). 
Нация и её основные признаки.  
Этническое многообразие современного мира. 
Межнациональные отношения и межнациональные конфликты. 
Национализм и основные формы его проявления. 
Тема 2.4. Семья в современном обществе.   
Семья – социальный институт общества.  
Брак, его формы. Функции семьи и брака. Правовые основы брака и 
семьи.  
Этика семейных отношений.  
Раздел 3. Экономическая сфера общества. 
Тема 3.1. Экономика и ее роль в жизни общества.   
Экономика: наука и хозяйство. 
Потребности и ограниченность ресурсов: проблема выбора. 
Экономическая деятельность: производство, распределение, обмен и 
потребление благ и услуг. 
Производство и потребление. Факторы производства: земля, труд, 
капитал, предпринимательство. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 
Тема 3.2. Деньги. 
Происхождение денег. Виды и функции денег. Ценные бумаги.  
Причины и последствия инфляции. 
Банки. Роль и значение банков. 
Тема 3.3. Собственность. 
Понятие «собственность». Формы собственности. Отношения 
собственности. Разгосударствление и приватизация собственности. 
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Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 
Тема 3.4. Экономические системы. 
Понятие «экономической системы». Основные типы экономических 
систем.  
Традиционная экономика и ее признаки.  
Рыночная экономика. Особенности рыночной экономики.  
Командно-административная экономика.  
Смешанная экономика. 
Главные вопросы экономики: Что, как и для кого производить? 
Потребитель, производитель в экономике. 
Тема 3.5. Рынок. Рыночная экономика. 
Понятие «рынок». Условия возникновения рынка. Виды и функции 
рынка.  
Спрос. Закон спроса. 
Предложение. Закон предложения. 
Конкуренция  и ее основные виды.  
Роль рынка в экономической жизни общества. 
Тема 3.6. Государство и экономика. 
Экономические функции государства. Экономическая политика 
государства.  
Экономический рост. Типы экономического роста: экстенсивный рост, 
интенсивный рост. 
Основные показатели экономического развития. Валовой внутренний 
продукт (ВВП). 
Государственный бюджет. Налоги. 
Раздел 4. Политическая сфера общества. 
Тема 4.1. Политика и власть. 
Структура политической сферы: понятие, типы, функции. 
Политические институты и политические отношения. 
Политическая власть, её происхождение и виды. Разделение властей. 
Тема 4.2. Государство. 
Первые государства в истории. 
Государство, его признаки и функции. 
Основные теории происхождения государства: религиозная, 
патриархальная, договорная, теория насилия, экономическая (классовая).  
Роль государства в жизни общества. 
Тема 4.3. Форма государства. 
Форма государственного правления: монархия, республика. 
Форма государственно-территориального устройства: унитарное, 
федеративное, конфедеративное государство. 
Политический режим: тоталитарный, авторитарный, демократический. 
Тема 4. 4. Демократия. 
Признаки и ценности демократии.  
Формы демократии.  
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Политический плюрализм. Парламентаризм. 
Формы участия граждан в управлении делами государства. Референдум, 
выборы. 
Тема 4.5. Правовое государство. 
Основные признаки правового государства. 
Верховенство прав. Незыблемость прав и свобод человека 
Тенденции развития современного государства. 
Тема 4. 6. Политические идеологии. 
Понятие «идеология». Функции политических идеологий. Виды 
идеологий. 
Политические партии и движения. Классификация политических партий.  
Раздел 5. Право. 
Тема 5.1. Признаки, функции права. 
Понятие «право».  Основные источники и отрасли права. 
Право как особый регулятор общественных отношений. 
Право как мера свободы. Правовая ответственность. Виды юридической 
ответственности. Правонарушение. Преступление и проступок. Уголовная 
ответственность. Право и закон. 
Роль права в жизни человека, общества, государства. Потребности людей 
в порядке и справедливости. 
Тема 5.2. Конституция – основной закон государства. 
Конституция, её юридические свойства. 
Конституция Республики Беларусь – правовая основа белорусского 
государства. 
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 
государство. 
Тема 5.3 Высшие органы государственной власти в Республике 
Беларусь. 
Президент Республики Беларусь. Полномочия, права и обязанности  
Президента.  
Национальное Собрание Республики Беларусь – высший орган 
законодательной власти. 
Совет Министров Республики Беларусь – высший орган исполнительной 
власти. 
Судебная власть. 
Тема 5. 4. Права человека  и гражданина. 
Исторический путь утверждения прав человека. Права человека. 
Всеобщая декларация прав человека.  
Правовой статус человека,  гражданина. Основные гражданские права. 
Политические права. Экономические, социальные и культурные права. 
Права, обязанности граждан Республики Беларусь.  
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Раздел 6. Духовная сфера общества. 
Тема 6.1. Роль культуры и искусства в жизни человека и общества. 
Понятие «культура». Культура материальная и духовная, их взаимосвязь. 
Функции культуры. Формы культуры: народная, элитарная, массовая. 
Традиции и новаторство в культуре.  
Диалог культур, его роль в развитии общества. 
Виды и функции искусства. Воздействие искусства на духовный мир 
человека.  
Беларусь на перекрестке культур.  
Тема 6.2. Образование. 
Цели, функции образования. 
Направления развития образования в современном мире. 
Система образования в Республике Беларусь. 
Тема 6. 3. Наука. 
Наука как система знаний. Особенности научного познания. Функции 
науки.  
 Основные этапы развития науки. Естественные и социально-
гуманитарные науки.  
Научно-технический прогресс. 
Роль науки в современном мире. 
Тема 6. 4. Религия, ее роль в жизни общества. 
Религия как форма мировоззрения. Функции религии. 
Мировые и национальные религии. Религия и мораль. Роль религий в 
жизни современного общества. Веротерпимость и свобода совести. 
Конфессиональная политика в Республики Беларусь. 
Тема 6. 5. Мораль. 
Понятие «мораль». Функции и категории морали. Высшие духовные 
ценности. 
Мораль как регулятор социального поведения. 
Отличие между правом и моралью. 
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1. Человек и общество.  34      
1.1. Человек – часть общества.  4    [6,11,12] Устный опрос 
1.2. Основные теории происхождения 
человека. 
 6    [11,12] Устный опрос 
1.3. Общество как динамическая система.   4    [6,11] Устный опрос 
1.4. Типы обществ.  6    [6,11] Тестовые задания 
1.5. Направления и формы движения 
общества. 
 4    [6,11] Самостоятельная 
работа №1 
1.6. Формационный и цивилизационный 
подход к изучению общества. 
 6    [6,13,14] Тестовые задания 
1.7. Глобальные проблемы современности.    4    [4, 9,12,13] Самостоятельная 
работа №2 
2. Социальная сфера общества.  20      
2.1. Социальная структура общества.   4    [6, 9,11,12] Контрольная работа №1 
2.2. Социальная дифференциация общества.  6    [6, 9,11,12] Устный опрос 
  Итого за I семестр  44     Зачет 
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2.3. Нации и межнациональные отношения.  6    [6, 9,11,12] Проблемные ситуации 
2.4. Семья в современном обществе.    4  
 
  [6, 9,11,12] Устный опрос 
3. Экономическая сфера общества.  28      
3.1. Экономика и ее роль в жизни общества.  6    [1, 9,11] Устный опрос 
3.2. Деньги.  4    [1, 2, 9,11] Устный опрос 
3.3. Собственность.  4    [6, 9,11,12] Проблемные ситуации 
3.4. Экономические системы.  6    [1, 5,9,11,12] Самостоятельная 
работа№3 
3.5. Рынок. Рыночная экономика.  4    [1, 5,9,11,12] Деловая игра 
3.6. Государство и экономика.  4    [1, 5,9,11,12] Тестовые задания 
4. Политическая сфера общества.  28      
4.1. Политика и власть.  4    [2, 5,8,9,11,12] Устный опрос 
4.3. Государство.  6    [2, 5,8,9,11,12] Тестовые задания 
4.4. Форма государства.  6    [2, 5,8,9,11,12] Устный опрос 
4.5. Демократия. 
 
 4    [2, 5,8,9,11,12] Самостоятельная 
работа №4 
4.6. Правовое государство. 
 
 4    [2, 5,8,9,11,12] Деловая игра 
4.7. Политические  идеологии  4    [2, 5,8, 
9,11,12] 
Контрольная работа№2  
 
5. Право.  18      
5.1. Признаки, функции права.  4    [2, 4, 5, 9,11] Устный опрос 
5.2. Конституция – основной закон 
государства. 
 6    [2, 4, 5, 9,11] Тестовые задания 
5.3. Высшие органы государственной власти 
в Республике Беларусь. 
 4    [2, 4, 5, 9,11] Тестовые задания 
5.4.  Права человека  и гражданина.  4    [2, 4, 5, 9,11] Тестовые задания 
6. Духовная сфера общества.  24      
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6.1. Роль культуры и искусства в жизни 
общества. 
 
 6    [2, 4, 7, 8,12] Самостоятельная 
работа №5 
6.2. Образование.   4    [2, 4, 7, 8,12] Устный опрос  
6.3. Наука.  4    [2, 4, 7, 8,12] Устный опрос 
6.4. Религия, её роль в жизни общества.  6    [2, 4, 7, 8,12] Контрольная работа №3 
6.5. Мораль.  4    [2, 4, 7, 8,12] Устный опрос  
 Итого за II семестр 
Итого за учебный год  
 108 
152 
    Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы 
1. Карев Д.В.  Человек, общество, государство: Человек в системе 
экономических отношений: пособие для учащихся и абитуриентов / Д.В. 
Карев.- Минск.: Изд. Центр БГУ, 2004. – 203 с. 
2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с .   
3. Обществоведение: учеб. пособие для  9-го кл. общеразоват. 
учреждений с рус.яз. обучения / М. И. Вишневский [и др.]; ред. М. И. 
Вишневский. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2009. – 208 с.: ил. 
4. Обществоведение: учеб. пособие для 10-го кл. общеразоват. 
учреждений с рус.яз. обучения / М. И. Вишневский [и др.]; ред. М. И. 
Вишневский. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2009. – 240 с.: ил. 
5. Обществоведение: учеб. пособие для 11-го кл. общеразоват. 
учреждений с рус.яз. обучения / М. И. Вишневский [и др.]; ред. М. И. 
Вишневский. – Минск: Народ. асвета, 2010. – 270 с.: ил. 
6. Человек. Общество. Государство. Книга 3. Мир социального действия: 
учеб. пособие для 10-го кл. общеразоват. учреждений с рус.яз. обучения / 
Е.В.Беляева, Г.А.Василевич, Н.Н.Ганущенко [и др.]; под ред. Ю. А. Харина. – 
Минск: Народ. асвета, 2001. – 272 с.: ил. 
7. Человек. Общество. Государство. Книга  4. Человек в мире культуры: 
учеб. пособие для 11-го кл. общеразоват. учреждений с рус.яз. обучения / Т. 
М. Алпеева, Е. В. Беляева, Г. А. Василевич [и др.]; под ред. Ю. А. Харина. – 
Минск: Народ. асвета, 2002.- 191 с.: ил. 
8. Я – Гражданин Республики Беларусь. / Г. А. Василевич, В. А. Мельник, 
В. В. Буткевич [и др.]. – 2-е издание, перераб. и доп.– Минск: Пачатковая 
школа, 2008. – 306 с.: ил. 
Перечень дополнительной литературы 
9. Баранов, П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 кл.: справ. материал / 
П.А Баранов. – М.: АСТ: Астраль: Полиграфиздат, 2012. – 187 с. 
10. Гламбоцкий, П.М. Человек. Общество. Государство: в вопросах и 
ответах: учеб. пособие для 11-го кл. общеразоват. школ / П. М. Гламбоцкий. - 
3-е изд. - Минск: Аверсэв, 2005. - 240 с.  
11. Двигалева, А.А. Обществознание в таблицах и схемах / А.А.  
Двигалева.  –2-е изд. – СПб.: Виктория плюс, 2009. – 80 c. 
12. Мигун, Д.А. Человек. Общество. Государство: учебное пособие для 
абитуриентов / Д. А. Мигун. - Минск: Новое знание, 2003. - 336 с. 
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13. Миськевич, В.И. Человек. Общество. Государство: пособие для 
абитуриентов и школьников / В. И. Миськевич. - Минск: ТетраСистемс, 2004. 
- 288 с. 
14. Яскевич, Я. С. Человек и общество. Вопросы и ответы: справочное 
пособие / Я. С. Яскевич. - Минск: ТетраСистемс, 2001. – 155 с. 
15. www.adu.by 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  
деятельности 
 Контрольная работа 
 Устный опрос 
 Самостоятельная работа 
 Проблемные ситуации 
 Деловая игра 
 Тестовое задание 
 Зачет 
 Экзамен. 
 
Диагностика результатов учебной деятельности 
 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Важной задачей обучения иностранных слушателей является 
систематический контроль приобретенных на занятиях знаний. Проверка 
качества усвоения знаний и степень овладения учебно-практическим 
материалом проводится на каждом практическом занятии в ходе устных 
опросов, обсуждения, выполнения заданий.  
Для текущего контроля знаний и умений слушателей по данной 
дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 
• письменные контрольные работы; 
• тесты по отдельным темам; 
• письменные самостоятельные работы; 
• устные опросы слушателей. 
Контроль проводится по шести разделам: «Человек и общество», 
«Социальная сфера общества», «Экономическая сфера общества», 
«Политическая сфера общества», «Право», «Духовная сфера общества». 
I семестр. 
Контрольная работа №1. 
Контрольная работа № 1 проводится по разделам: «Человек и 
общество», «Социальная сфера общества». 
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Контрольная работа № 1 включает 20 тестовых заданий. Из них 10 
заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 2 задания на соотношение элементов двух множеств, 8 заданий на 
дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 90 минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №1 формируется следующим 
образом: 
Часть А (10 заданий, каждое – 1 балл) – 10 баллов. 
Часть B (10 заданий, каждое – 3 балла) – 30 баллов. 
Общая сумма – 40 баллов. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
40 10 
39  9 
38-37 8 
36-34 7 
33-30 6 
29-25 5 
24-20 4 
19-14 3 
13-6 2 
5-1 1 
0 0 
Зачет. 
Проводится по итогам I семестра. Зачет проводится по разделам: 
«Человек и общество», «Социальная сфера общества». 
Материалы зачета включают 20 тестовых заданий и состоят из части А 
(16 заданий) и части В (4 заданий). Время выполнения работы 90 минут. 
Общая сумма баллов формируется следующим образом:  
Часть А (16 заданий, каждое – 1 балл) – 16 баллов. 
Часть B (4 заданий, каждое – 3 балла) – 12 баллов. 
Общая сумма – 28 баллов. 
При оценке результатов выделяются 2 уровня: 
удовлетворительный – не менее 51% от общей суммы баллов (14 баллов), 
неудовлетворительный – менее 51% от общей суммы баллов.  
II семестр.  
Контрольная работа №2. 
Контрольная работа № 2 проводится по разделам: «Экономическая 
сфера общества», «Политическая сфера общества». 
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Контрольная работа № 2 включает 30 тестовых заданий. Из них 24 
задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 1 задание на соотношение элементов двух множеств, 5 заданий на 
дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 90 минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №2 формируется следующим 
образом: 
Часть А (24 заданий, каждое – 1 балл) – 24 балла. 
Часть B (6 заданий, каждое – 3 балла) – 18 баллов. 
Общая сумма – 42 балла. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
42 10 
41 9 
40-38 8 
37-34 7 
33-30 6 
29-26 5 
25-21 4 
20-10 3 
9-5 2 
5-1 1 
0 0 
Контрольная работа № 3. 
Контрольная работа № 3 проводится по разделам: «Право», «Духовная 
сфера общества». 
Контрольная работа № 3 включает  32 тестовых задания. Из них 28 
заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 3 задания на соотношение элементов двух множеств, 1 задание на 
выбор правильного утверждения (часть В). Время выполнения работы 90 
минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №3 формируется следующим 
образом: 
Часть А (28 заданий, каждое – 1 балл) – 28 баллов. 
Часть B (4 задания, каждое – 4 балла) – 16 баллов. 
Общая сумма – 44 балла. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
44 10 
43 9 
42-40 8 
16 
 
39-36 7 
35-32 6 
31-27 5 
26-22 4 
21-11 3 
10-5 2 
4-1 1 
0 0 
Экзамен. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного 
ответа на один вопрос. Время на проведение экзамена 135 минут. 
Итоговая оценка – сумма баллов, полученных за тестовое задание и 
устный ответ.  
Тестовое задание включает 10 позиций и состоит из части А (6 заданий) 
и части В (4 задания).  
Оценка формируется следующим образом: 
Часть А (6 заданий, каждое – 1 балл) – 6 баллов. 
Часть B (4 задания, каждое – 3 балла) – 12 баллов. 
Устный ответ – 4 балла. 
Общая сумма – 22 балла. 
При оценке итоговой аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
22 10 
21 9 
20-19 8 
18-17 7 
16-15 6 
14-13 5 
12-11 4 
10-8 3 
7-5 2 
4-1 1 
0 0 
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Вопросы 
к экзамену по курсу «Обществоведение». 
1. Человек – часть общества. Основные теории происхождения человека. 
2. Типы обществ. Направления и формы движения общества. 
3. Формационный и цивилизационный подход к изучению общества. 
4. Глобальные проблемы современности.   
5. Социальная структура общества,  дифференциация общества. 
6. Нации и межнациональные отношения. 
7. Деньги.   
8. Собственность.  
9. Экономические системы.  
10.Рынок. Рыночная экономика. 
11.Политика и власть. 
12.Государство. Признаки государства.  
13.Форма государства. 
14.Право.  Признаки, функции права. 
15.Роль культуры и искусства в жизни общества. 
16.Религия, её роль в жизни общества. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный (общее 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
2. Русский язык как 
иностранный 
(профессионально-
ориетированное 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
3. История Беларуси Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
4. Основы 
лингвокультурологии 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
на _______/_______ учебный год 
 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________________________          (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
  (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой  
___________       ____________  ___________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
 УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета 
___________ ___________  ____________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
